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    首先是将外界直接获取的网络信息资源嵌入引进，即在存贮、更新、移植、跨系统链接的同时，建立原文获得和网上分发系统。其次是将现有馆藏书、刊目录及其它信息源数据化后兼容接入共享体系，即在机读目录指向印刷文献馆藏的同时，还提供被访共享功能。馆藏书刊目录数字化，不是简单的数据化或电子格式化，还涉及上载数据标准化问题。而外界信息资源的嵌入不是简单买入，还需大型的平台测试和智能化导引，此种转换亦可称之为融合阶段。
3．	数字化产品小型试验与联合阶段
     数字化产品（主要指专业数据库）是数字化图书馆的资本。国内数据库建设刚刚起步，存在的问题是自建封闭的多，联合开放的少；劣质小型的多，优质大型的少；其标准化、社会化、商品化的程度较低。一个高质量通用性强的专业数据库，除上载数据标准和语义转换功能外，还有内容、范围选择方面的问题。在内容上，国外一般选择“经典”或“文化遗产”，且在时限上避免版权之争。国内自建数据库标榜“新颖”和“特色”，似有滥用之嫌。涉及范围，在载体上是选纯文本还是多媒体？还是两者混合并包多语种？在时效上是考虑“信息年龄”还是兼顾历史沿续？因故，考虑上述因素，自建数据库应谨慎从事，择善而为之，小型试验亦如是。既然局限于一校一馆的数字化建设困难重重，那么走联合统筹之路就势在必行。即需要政府部门的政策和规划，公司企业的技术与财力，高校、图书馆的人力和资源相结合，以求联合优势。运作模式可考虑组织团队或建立公司。
在实际操作上，上述阶段可以有交叉重叠，但关键在轻重缓急主次有序上，即重资源急需求，以信息资源为主，以设备硬件为次，条件成熟再进行自建数据库项目试验。














          随信息环境的演变，信息转换、知识创新对信息人的素质提出更高的要求。传统信息教育传授的内容、技能和方法已无法适应新形势的需要。信息技能的教学内容和课程设置应包括能力概念、发展信息技能的总目标与具体项目、Internet处理技巧等。教学模式可考虑在图书馆内设网上教室。[10] 高等教育远程化和信息化的技术标志是多媒体技术、计算机网络、网上通信、远程资源等的应用，新的信息传播方式对教育体系、结构、内容、手段等方面带来新的挑战。故这一模式值得拓展和尝试。此需专门人员编写课件和技术支持相结合。在方式方法上，具体说来，可分一次远教和二次远教两个系统。一次远教系统主要指授课方式，一是网上远程在线广播（类似电子会议或电化教学），由教师定时定点授课，学员可多点观摩接受；二是专设网络站点，其表达格式有档案卷宗式的主页菜单方式，以文字教材原文为主的自由文本方式，或是多媒体合成的超文本方式。二次远教系统指的是教材扩充和资源链接，如内部导航器、指示相关的数据库以及编成的网上参考文献。[11]
     6.研制系统管理、网络实现及平台设计方案
          涉及数字化图书馆应用环境的系统管理、网络实现及平台设计，应采取保证功能实现的发展策略。数字化图书馆的基本功能大致分为：各种信息载体的数字化；数据的存储与管理、组织访问与检索、信息网络传递、信息安全和权益保护。其中系统管理是基于可靠性、安全性和运行效率的考虑，主要包括帐户管理、系统备份、网络管理、系统维护及应用软件开发等。网络实现是指Internet环境下的数字化图书馆结构和原理。该系统结构包括用户存取前端（浏览器）、Web服务器（包括Java、CGI或API接口）、多媒体数据库服务器（含内核引擎和层次储存）、数据库创建和维护系统。平台设计主要指系统选型，如微软WINDOWS NT，选择应着眼于操作系统的市场前景、性能价格比、产品支持等。至于网络接入与硬件配置要坚持“适用”原则，做到防老化和易扩充。[12]
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